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ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ! 
ΤΩΝ 100 ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στον κώδικα 918 της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης (Mss. Italiani, Cl. 
7, No 918/8392), τον όποιο περιγράφω λεπτομερέστερα στη Διαθήκη 
τοΰ Άντρέα Κορνάρου («Κρητικά Χρονικά», Θ', σ. 379), άναφέρεται 
ανάμεσα στ* άλλα καί μια περιγραφή τής Κρήτης μέ τον τίτλο: Des- 
crittione delle anime del Regno di Candia, con una notte delle 
spiaggie, porti e redotti di esso. Ή περιγραφή αυτή αρχίζει από 
τό foglio 86γ κα'ι είναι όμοια μέ τις περισσότερες τέτιες *. “Υστερα από 
όσα αναφέρει για τή θέση τοΰ νησιοϋ, τούς κόλπους, τις παραλίες, 
τούς ποταμούς, τά βουνά, τις πεδιάδες κλπ., από τό foglio 88r αρχί­
ζει τήν απαρίθμηση των 100 πόλεων τής Κρήτης, σημειώνοντας, σε 
μερικές απ’ αυτές, διάφορες πληροφορίες, από τις όποιες άλλες είναι 
γνωστές και άλλες άγνωστες. Για τό λόγο αυτό αξίζει, κοντά ατούς τό­
σους άλλους καταλόγους τών αρχαίων Κρητικών πόλεων, νά δημοσιευ­
τεί και τούτος, παρ’ όλο πού δεν είναι πλήρης, όπως και όλοι οί άλ­
λοι, γιατί αρκετές γνωστότατες πόλεις, όπως ή Μίλατος, ή’Τύλισος, ή 
Λατώ κλπ. δεν άνυφέρονται σ’ αυτόν. Επίσης στον κώδικα 363/7873 
τής αυτής Βιβλιοθήκης τού Άγ. Μάρκου, υπάρχουν τρεις αλφαβητι­
κοί κατάλογοι τών αρχαίων πόλεων τής Κρήτης : ό πρώτος είναι στά 
λατινικά, ό δεύτερος είναι ό τού Στεφάνου Βυζαντίου καί ό τρίτος τοΰ 
Πτολεμαίου. (Βλ. Σ. Θεοτόκη, Κατάλογος τών χειρογράφων τής 
Βιβλιοθήκης τοΰ Άγ. Μάρκου εν Βενετίφ, περιοδ. «Ελληνικά» Γ', 
σ. 376).
Τό ζήτημα τής ονομασίας και τής τοποθεσίας τών αρχαίων πόλεων 
τής Κρήτης δεν λύθηκε μέχρι σήμερα τελειωτικά παρά μόνο γιά μερι­
κές απ’ αυτές, από τά νομίσματα ή τις επιγραφές πού βρέθηκαν ως 
τώρα. Σκοπός μου δεν είναι νά κάμω εδώ μελέτη πάνω σ’ αυτό τό θέ­
μα μά νά δώσω μόνο ένα άγνωστο μέχρι σήμερα κατάλογο τών πόλεων 
αυτών, βοηθώντας έτσι τούς μελλοντικούς ερευνητές και αρχαιολόγους, 
πού θά ασχοληθούν μέ τό θέμα. Γιά νά διευκολύνω όμως και τον κοι­
νό αναγνώστη τής εργασίας αυτής συσχέτισα τον κατάλογο τούτο μέ
*) *0,τι άναφέρεται εκεί γιά ιό Λασίθι δημοσίεψα σιήν εργασία μου. 
Συμβολή στην Ιστορία τοΰ Λασιθίου κατά τή ΰενετοκραιία. Ηράκλειον 1957, 
σ. 73 κ. εξ.
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τούς ήδη γνωστούς, σημειώνοντας σέ υποσημείωση την παραδεκτή θέ­
ση τής κάθε πόλης, δπου ήτανε δυνατόν, ως και κάθε άλλη ενδιαφέ­
ρουσα πληροφορία.
Θεώρησα σκόπιμο νά παραθέσω στο τέλος συγκριτικό πίνακα των 
πόλεων τής Κρήτης μοιρασμένο σέ πέντε στήλες. Στην πρώτη περιλαμ­
βάνονται τά ονόματα τών πόλεων πού άναφέρονται στην Creta Sacra 
τοϋ F. Cornelius, τόμ. I, σ. 110- 124. Στη δεύτερη περιλαμβά. 
νονται τά ονόματα τών πόλεων, πού αναφέρει τό δημοσιευόμενο εδώ 
έγγραφο τοϋ κώδικα 918/8392 τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης. Στην τρί­
τη περιλαμβάνονται τά ονόματα τών πόλεων, πού αναγράφει <5 Coro- 
n e 11 i στο χάρτη τής Κρήτης (Βλ. G. G e r ο 1 a, Monument! Ve- 
neti nell’ Isola di Creta, vol. I, Venezia 1905, tavola I. Στην τέ­
ταρτη δσα ονόματα αναφέρει ό Dapper (Βλ. Dapper, μετάφρ. Μ. 
Βερνάρδου, ’Ακριβής περιγραφή τής Κρήτης, εν Άθήναις 1835, 
σ. 39 - 77) και ή πέμπτη στήλη περιλαμβάνει τά ονόματα τών Κρητι­
κών πόλεων πού αναφέρει ό Ν. Σταυράκης στή Στατιστική τοϋ 
πληθυσμοΰ τής Κρήτης, Άθήνησι 1890, σ. 62 - 107.
Biblioteca di San Marco di Venezia Mss. Italiani Cl. 7 No 918 (8392).
Li Nomi delle Cento Cittd che anticamente erano nell' Isola f. 88r 
di Creta eopa
1. — Accito posta nell’ Isola di Mello hora chiamata ,S(an)to 
thodaro per mezo la Canea, done al presente sono due for- 
tezze* 2.
Τά ονόματα τών §κατδ πόλεων που υπήρχαν στήν αρχαία εποχή στή 
νήσο Κρήτη ‘.
1. — 'Άκυτος. 'Ήτανε στή νήσο Mello, που ονομάζεται τώρα τού Άγ. 
Θεοδώρου, ατά Χανιά. Στο νησί αυτό τώρα είναι δυο φρούρια \
‘) Ή Κρήτη ήτανε γνωστή στήν αρχαιότητα μέ τά επίθετα Ί δ α ί α, 
Άερία, Δολιχή, Χθονία, Μακαρία. Τό επίθετο εοπα απαντώ 
πρώτη φορά. Είναι ίσως σύντμηση τοΰ E(ur)opa ?
2) Άκυτος λεγότανε ή νησίδα Θοδωροϋ. Τό όνομα αναφέρει ό Στέφ. Βυ­
ζάντιος. Λεγότανε επίσης Άκοίτιον, Κοίτη κα'ι Βοΰδραι. Ή ονομασία Mello 
(Μήλος ;) τοΰ δημοσιευόμενου εγγράφου είναι άγνωστη. Τό όνομα Θοδωροϋ 
πήρε άπό έρημοκχλήσι τών Άγ. Θεοδώρων, πού κτίστηκε στό νησί.
Πόλη Άκυτος δέν άναφέρεται στους άλλους γνωστούς μου καταλόγους τών 
Κρητικών πόλεων.
Τά φρούρια στό νησί Θοδωροϋ, όπως συνήθως λέγεται, έγιναν, σύμφωνα
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2. —Aepia·.
3. — Aeria* 4 la quale anco si chiamaua doliche et Dea perche era
posta per mezzo il monte Ida.
4. —Alba6 cost detta perche era posta sopra li monti altissimi
del territorio della Canea chiamati leuca che uoldir in lin­
gua Italiana monti bianchi.
5. — Alloriae.
6. — Amnisso 7.
7. — Amphimala % et Amphimalia nella culata della Suda.
2. — Αϊπεια (η Αϊπεΐα) *.
3. — Άερία *, η οποία ονομαζότανε επίσης Δολιχή καί Δία γιατί βρι­
σκότανε στη μέση τοΰ βουνοϋ ’Ίδα.
4. — "Αλβα5. Λέγεται έτσι γιατί είναι πάνω στα υψηλότατα όρη τοΰ
διαμερίσματος τών Χανίων) που λέγονται Λευκά, που #ά πει 
στην Ιταλική γλώσσα "Ασπρα Βουνά.
5. — Άλλαρίαβ.
6. — Άμνιαός 7.
7. — Άμφίμαλα8 και Άμφιμάλια, στο μυχό τής Σούδας.
μέ πληροφορίες πού άναφέρονται στόν ίδιο Κώδικα No 918 τής Μαρκιανής Βι­
βλιοθήκης fo 91r, τό έτος 1574.
8) Ή θέση της είναι άγνωστη.
4) Είναι γνωστό πώς ή Κρήτη άναφέρεται στην αρχαιότητα μέ τό όνομα
Άερία, γιά τό καλό κλίμα της, καί Δ ο λ ι χ ή γιά τό μακρουλό σχήμα της. 
Πόλη όμως μέ τό όνομα Άερία δέν είναι γνωστή.
6) *0 Σταυράκης νομίζει ότι πρόκειται γιά τήν ”Α ρ β η τής Βιάννου. ’Ε­
δώ σημειώνεται πώς κεΐται ατά υψηλότατα Λευκά Όρη. Ό έρανιστής τοΰ δη­
μοσιευόμενου καταλόγου ετυμολογεί τό όνομα Alba από τό λατιν. albus, a = 
λευκός.
β) Κακή γραφή τής γνωστής Άλλαρία. Ή θέση της είναι άγνωστη. *0 
Bursian (J. Ν. Svoronos Numismatique de la Crete Ancienne, Macon 
1Ϊ90, σ. 1 - 2), τήν τοποθετεί στό ανατολικό μέρος τοΰ κόλπου Μεραμπέλου.
7) Είναι γνωστό ότι ή Άμνισός, τό επίνειο τής Κνωσού, ήτανε στόν Καρ­
τερά, γύρω στό λόφο Μεσοβούνι, γνωστό σήμερα μέ τήν ονομασία Παλιόχωρα.
9) Ή πόλη Άμφιμάλιον ή Άμφίμαλα τοποθετείται κοντά στόν Αρμυρό 
τοΰ Άποκορώνου, κι άπό τό όνομά της ονομάζεται κι ό κόλπος Άμφιμαλικός. 
Τό δημοσιευόμενο έγγραφο τήν τοποθετεί στό βάθος τοΰ κόλπου τής Σούδας, 
—όπου ήτανε ή Cullata, (έπί τουρκοκρατίας Τούζλα)—επειδή ό κόλπος τής 
Σούδας ήτανε γνωστός στους βενετσάνους γεωγράφους καί μέ τό όνομα Am- 
phimalus. (Βλ. τό χάρτη τής Κρήτης τοΰ Coronelli, στά Monumenti 
Veneti nell’ Isola di Creta τοΰ G. Gerola, vol. I). Σήμερα πιστεύεται ότι 
ήταν όπου ή σημερινή Γεωργιούπολη. (Βλ. Ν. Πλάτωνος, Συμβολή είς τό
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8. — Amicla9 et amiclea geometra famoso fondator d' essa.
9. — Aoro10 cosi chiamato da Aora, Ninfa per eleutero da eleu-
tero cureta.
10. — Apolonia" appresso ghinosso.
11. — Apolonia12 seconda patria di Clineo filosofo de diogene filio,
12. — Aptera ouero Aptero appresso il lito del mare nel Aftera
promontorio chiamato oggi melega appresso la qual citta 
sono li doi scogli chiamati dagli antiqui leuchi", cio'e bian-
8. — Άμύκλα0' Ιδρυτής της δ Άμυκλέας, διάσημος γεωμέτρης.
9. — ’Άωρος'0. ’Ονομάστηκε έτσι από τη νύμφη ’ Αώρα επειτα ’ Ελεύ­
θερα άπδ τον Κουρήτη ’Ελεύθερο.
10. — ’Απολλωνία", κοντά στην Κνωσό.
11. — ’Απολλωνία 12 ή δεύτερη. Πατρίδα τον φιλόσοφου Clineo (Chi-
neo ?) γυιοϋ του Διογένη.
12. — ’Άπτερα ή Άπτερος, κοντά στην ακτή τής θάλασσας τον άκρω-
τηρίον ’Άφτερα, που ονομάζεται σήμερα Μελέχα. Κοντά στην 
πόλη αυτή είναι τά δυο νησάκια, πού ονομαζόντανε άπδ τούς αρ­
χαίους Λευκοί", δηλαδή, άσπρα, ίκεΐ πού σήμερα είναι τό
τοπωνυμικόν, τήν τοπογραφίαν καί τήν Ιστορίαν τών πόλεων καί φρουρίων τής 
Κρήτης, «Κρητ. Χρονικά» Β', σ. 349 κ. έξ.
9) Τό Άμυκλαΐος ήτανε επίθετο τοΰ ’Απόλλωνα, μέ τό όποιο έλατρευότα- 
νε στις Άμύκλαις τής Σπάρτης καί «...έν τή πόλει Άμυκλαίφ τής Κρήτης». *0 
F. Cornelius (Creta Sacra, Venetiis, MDCCLV, tom. I, σ. 120) τοπο­
θετεί τήν πόλη Amicla στή Σπιναλόγκα «...in eo loco, ubi nunc exsurgit 
arx Spinalonga vocata».
10) "Αλλη ονομασία τής ΈλεόΟερνας. Κι ό Dapper (’Ακριβής περιγραφή 
τής Κρήτης, μετάφρ. Μ. Βερνάρδου, Άθήναι 1835, σ. 42) αναφέρει τά ίδια 
γιά τήν πόλη αυτή : «Ή πόλις Άωρος ώνομάσθη ούτως από τήν νύμφην Άώ· 
ραν άλλ* άπέβαλεν επειτα τούτο τό όνομα διά νά λάβη τό τής ΈλευΟήρας». 
«Aorus, quae deinde Eleuthere». (Flam. Cornelio, Creta Sacra, ο. π. 
σ. 110).
“) «Απολλωνία πρός τή Κνωσφ». «Apollonia apud Cnossum» (Creta 
Sacra I, σ. 119). Νεώτεροι ερευνητές τήν τοποθετούν στόν ’Αρμυρό τού ’Ηρα­
κλείου. (Βλ. Μ. Guarducci, Nuovi contributi alia topografia di Creta 
antica, Historia, 1933, p. 363), καί τής ίδιας (Inscriptiones Creticae I, Ro­
ma 1935, a. 3).
12) Ή ’Απολλωνία αυτή ταυτίζεται μέ τήν ΈλεύΟερνα. Κατά τό δημοσι­
ευόμενο έγγραφο φαίνεται πώς 6 Διογένης ό ’Απολλώνιος, ό φιλόσοφος πού 
πρώτος παρατήρησε ότι ό αέρας αραιώνεται καί συμπυκνώνεται (5ος αίώνας 
π. X.) καταγότανε από τήν ’Απολλωνία αυτή.
") «...ή πόλις Άπτερα αί δέ πλησίον νήσοι Λευκαί». Στέφαν. Βυζάντιος. 
Ή πόλη Άπτερα ήτανε κοντά στό σημερινό χωριό τοΰ Άποκορώνου Μεγάλα
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chi, oue hoggi e la fortezza della Suda, et il marati.
13. — Aptera mediteranea u.
14. — Aradena la qual si chiamaua Anopolis cid e citta Alta
perche era posta sopra li monti altiss(\)mi della Sfacchia14 15.
15. — Arcadia16 ouero Arcadi Aloggiam(en)to de forestieri uenuti
di Arcadia del quello pozesso perche fra le 100: citta di 
Greta ue ne erano alquante nelle quali no(n) ui habbitaua-
φρούριο τής Σούδας καί τό ΜαράΟι.
13. — ” Απτερα μεσόγεια'*.
14. — Άράδενα ή οποία ονομαζότανε Άνώπολις, δηλαδή υψηλή πό­
λις, γιατί βρισκότανε ίπάνω στα πολύ ψηλά βουνά των Σφακιών'*.
15. — ’Αρκαδία '* ή Άρκάδι. Κατοικία ξένων πού ήλθαν από τήν ’Αρ­
καδία μέ αυτό τον τρόπο κατοχής, γιατί ανάμεσα στις 100 πό­
λεις τής Κρήτης ήτανε μερικές στις όποιες δέν κατοικούσαν πα-
Χωράφια, όπου σώζονται ακόμη μεγαλοπρεπή ερείπια. «Τά τείχη τής πόλεως 
κτισμένα από ογκολίθους εν μέρει πολυγωνικούς, έν μέρει τετραγώνους, λεί­
ψανα πολλών ναών, κολοσσιαίοι θολωτοί δεξαμεναί άριστα διατηρούμενοι, μι­
κρόν θέατρον, καί ενα μεγάλο οίκοδόμημα τού οποίου τά τείχη φέρουν πλεί- 
στας έπιγραφάς». (Βλ. Μιχ. Δέφνερ, "Οδοιπορικά! εντυπώσεις άπό τήν δυ­
τικήν Κρήτην, Άθήναι, σ. 13).
,4) *0 Cornelius τήν τοποθετεί στον Άγ. Θωμά. «Aptera olim urbs, 
nunc casale Sancti Thomae». (Creta Sacra I, σ. 120).
15) Άραδήν, Araden. Τό δημοσιευόμενο έγγραφο τήν αναφέρει μέ τό ση­
μερινό όνομα τοΰ γνωστού χωριού ιών Σφακίων "Αράδενα. Κατά τό Σ τ α υ· 
ράκη (ό. π. σ. 65) τό όνομα είναι φοινικικής καταγωγής.
1β) Ή "Αρκαδία τοποθετείται άπό τούς νεώτερους στήν επαρχία Μονοφα- 
τσίου, κοντά στά χωριά Δαμάνια, Κεφάλα. Μελισσοχώρι καί "Αρκάδι, πού ί­
σωσε καί τό όνομα. Άλλοι τήν τοποθετούν στό χωριό "Άγιος Θωμάς όπου ό 
Cornelius τοποθετεί τήν Άπτερα (βλ. σημ. 14). Άπό τό όνομά της πήρε καί 
τόν τίτλο ή επισκοπή Αρκαδίας, πού τόν διατηρεί καί σήμερα. Πολλοί ταυτί­
ζουν τήν Αρκαδία μέ τούς "Αρκάδες, πού είναι κοντά στό χωριό Άφρατί Πε­
διάδας. (Βλ. Margh. Guarducci, Inscriptiones Creticae I, Roma 1935, 
σ. 6 κ εξ.).
"Αντίθετα τό δημοσιευόμενο έγγραφο τοποθετεί τήν Αρκαδία στήν περι­
φέρεια τοΰ Ρέθυμνου καί συγκεκριμένα ανάμεσα στόν πύργο τοΰ Σαγκουινά. 
τσου καί τό Καστέλι Μυλοποτάμου, όπου υπήρχε καί τοπωνύμιο Κάτω Άρκάδι. 
Άς σημειωθεί ότι ό σημερινός ποταμός Γεροπόταμος ή Μυλοπόταμος αναγρά­
φεται στους βενετσιάνικους χάρτες (Coronelli) Arcadi fiume.
Ot πόλεις Αρκαδία, Κάντανος, Δραγμός, Έλυρος, Ίνατος καί Όλούς εί­
χανε οριστεί μέ νόμο σάν τόποι γιά τήν εγκατάσταση ξένων, όπως μάς πληρο­
φορεί τό δημοσιευόμενο έγγραφο, ατούς οποίους απαγορευότανε νά κατοικούν 
σέ άλλες πόλεις.
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no se ηο(n) forestieri ne Ιί era concesso voter habitar in al- 
tre cittd dell’ Isola se no(n) in quelle che era(n) dedicate a 
forestieri et questa fu nel territorio di Rettimo tra la torre 
del Sanguinazzo et il Castel milopotamo nel loco chiamato 
finhora Catto Arcadi.
16. — Artacina" ouero Itano oueno Irtacina.
17. — Asso* 1 * * 18 9nella quale era il temp(i)o antequisino di gioue Assio-
18. — Aulo'\
19. — Axo20........At did’hoggi, euna uila medemam(en)te chia-
mata Axo.
ρά μόνο ξένοι. Ούτε τους επιτρεπότανε νά κατοικούν σε άλλες 
πόλεις παρά μόνο oh κείνες πού ήτανε προορισμένες για τούς 
ξένους. Αυτή ήτανε ατό διαμέρισμα τοϋ Ρέθυμνου, μεταξύ τοΰ 
Πύργου τοϋ Σαγκουινάταου και τοϋ Καστελιού τον Μυλοποτάμου, 
στη θέση πού λέγεται μέχρι σήμερα Κάτω Άρκάδι.
16. — ’Αρτακίνη 11 ή ’Ίτανος ή Ύρτακίνα.
17. — ”Ασος 18. Σ’ αυτή υπήρχε το αρχαιότατο ιερό τον ’Άσιου Δία.
18. — Αυλών (η Αυλήν) 1(“.
19. — Άξός™..................σήμερον, υπάρχει ενα χωριό πού λέγεται
επίσης Άξός.
>') Ή Άρτακίνη ή Άρτασίνη ή Ύρτακίνη βρισκότανε στό εσωτερικό τοΰ 
νησιού. (Dapper, 6. π. σ. 41). Κατά τόν R. Pash ley (Travels in Cre­
te, London 1837,) βρισκότανε κοντά στό χωριό Τεμένια Σέλινο».
Τό δημοσιευόμενο έγγραφο ως καί ό Cornelius (Creta Sacra, I, p. 
124) τήν ταυτίζει μέ τήν Ττανο. «Artacina, quae et Itanos».
1S) Ή Άσος ή Άσον ήτανε μεσόγειος κατά τόν Dapper (ό. π. α. 44).
Σ' αυτή υπήρχε Ιερό τοΰ Δία πού ονομαζότανε Άοιος. Ό Cornelius (Cre­
ta Sacra I, σ. 117) τήν τοποθετεί ατό Λιόπετρο τής Σητείας. «Assos sive
Asus Sethian ex Oriente respiciens, cujus vestigia in arduo monte su-
persunt, vocaturque modo locus ille ab incolis Leopetro*.
19) Ή Αυλήν ή Αυλών σχετίζεται άπό τό Σ ταυ ράκη (δ. π. σ 6G) μέ 
τό σημερινό χωριό τής Πεδιάδας Αΰ)ή. Ό Cornelius (Creta Sacra, p. 
122) αναφέρει: «Aulon sic dicta ab incolis, qui sonitu fistulae delectaban- 
tur postea dicta fuit Calognia». Κατά τό N. Πλάτωνα, δ. π., ήτανε 
στή Γριοκεφάλα Μελιδονίου τοϋ Μυλοποτάμου. Ή ονομασία Αύλοπόιαμος, πού 
άναφέρεται στά εκκλησιαστικά έγγραφα (επισκοπή Αΰλοποτάμου) ασφαλώς σχε­
τίζεται μέ τήν Αυλώνα.
20) Κατά τό Στέφανο Βυζάντιο ή λ. Άξός σημαίνει απότομο μέρος «διά τό 
καταγήναι τόν τόπον καί κρημνώδη υπάρχει». Βρισκότανε όχι πολύ μακρυά 
άπό τήν Έλεύθερνα, κοντά στόν ποταμό Όαξόν, εκεί δπου σήμερα βρίσκεται 
τό δμώνυμο χωριό τοΰ Μυλοποτάμου.
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20. -Βΐάη.
21. — Bieno33.
22. —Bine, posta sopra la dtta di Gortina™.
23. — Cadesso21 22 * 4 * *.
24. — Calatho era uerso le grabuse in loco hoggi chiamato Acti3S,
25. — Camara era appresso V armird per andar da Bettimo alia
Canea, doue e un uolto grande che trauersa la fiumara3e.
26. — Cantano alloggiam(en)ti di forestieri27.
27. — Caragina era citta grande Ira Candia e spina longa, e
20. — Βοιαί*'.
21. — Βίεννος 33.
22. — Βήνη, κεΐται πάνω από την πόλη τής Γόρτυνας η.
23. — Καδησός 34.
24. — Κάλαθος (Κλάτος ;). 'Ήτανε σέ τόπο που λέγεται σήμερα 'Ακτή 2δ. {_
25. — Καμάρα. 'Ήτανε κοντά οτόν 'Αρμυρό, πηγαίνοντας από τό Ρέ­
θυμνο στα Χανιά, όπον υπάρχει μια γέφυρα μεγάλη, που περ­
νά τον ποταμό 36
26. — Κάντανος. Κατοικία ξένων*1.
27. — Καραγκίνα.(1) 'Ήτανε πόλη μεγάλη μεταξύ τοΰ Χάντακα και τής
21) Πρέπει νά ταυτιστεί μέ τήν πόλη Βοιαί, Baeae. «de cujus fundatione 
raulta fabuloza et inepta narrantur» (Cornelius, Creta Sacra, I, p. 
124)·
22) Ταυτίζεται μέ τό σημερινό χωριό Βιάνος.
2δ) Ή Βήνη ήτανε ή πατρίδα τοΰ ποιητή Ριανοϋ. Τοποθετείται ατό σημε­
ρινό χωριό τοΰ Ρέθυμνου Βενί.
24) Τό όνομα τής πόλης αύτής δέν άναφέρειαι στους καταλόγους πού εχω 
ΰπόψει μου.
3δ) Ίσως είναι λανθασμένη γραφή τής γνωστής άπό άλλους καταλόγους 
πόλης Clatos, Κλάτος. «Clatos sive Ilarium a Sethia distans IV. millia pas- 
suum, ubi nunc existit Monasterium Sancti Antonii». (F. Cornelius, 
Creta Sacra I, p. 117)
2δ) Ή πόλη Καμάρα ήτανε πάνω στο ύψωμα, όπου κτίστηκε αργότερα άπό 
τούς Βενετσάνους τό φρούριο Μεραμπέλου καί ταυτίζεται μέ τή Λατώ. «Ca­
mara, quae et Latoa nuncupabatur» (Cornelius, Creta Sacra I, p. 124). 
Τό δημοσιευόμενο έγγραφο τήν τοποθετεί στόν ‘Αρμυρό τοΰ Ρέθυμνου. Ίσως 
αυτός πού τό σύνταξε παρασύρθηκε άπό τήν «Ελληνική Καμάρα» πού βρίσκε­
ται εκεί. Σχετικά μ' αυτή βλ. Μ. Δ έ φ ν ε ρ, δ. π. σ. 77 κ έξ.
37) Ή αρχαία Κάντανος τοποθετείται στά σημερινά χωριά τοΰ Σέλινου 
Κάδρος, Σπανιάκος, Κάλαμος. "Ητανε κι μύτή μιά άπό τις πόλεις στις όποιες 
επιτρεπότανε ή εγκατάσταση ξένων. Αυτό τό αναφέρει και ό Cornelius, 
(Creta Sacra I, p. 124): «Candanos ad extraneorum receptionem assi- 
gnata».
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hoggi chiamato Cares done sono molti casali, li nomi delli 
quali e chenurio ghorio, Vuglismeni, lacidha, Cumeriaco, 
limnes, e furgni ma le vestigie della ditla citta e pal nel 
casal furgni ehe in allra parte™.
28. — Caino era nel territorio dplla Canea, done hora e la Vila
cliiamata Caena 20.
29. — Cessami era oue hora e il casal de Chissamo nel territorio
della Canea80.
30. — Calcjtorio1'.
Σπιναλόγκας και σήμερα λέγεται Κάρες, δπου υπάρχουν πολλά 
χωριά, που τα δνόματά τους είναι : Καινούργιο Χωριό (Νεάπο­
λη), Βουλωμένη, Λατσίδα, Χουμεριάκο, Λίμνες καί Φουρνή. 
Μά τα λείχρανα τής πόλη; αυτής είναι μάλλον στο χωριό Φουρ­
νή παρά σέ άλλο μέρος 38.
28. — Κάϊνα. ’Ήτανε ατό διαμέρισμα των Χανιών, όπου τώρα είναι
τό χωριό που λέγεται Κάϊνα 20.
29. — Κίααμος. ’Ήτανε εκεί δπον είναι τό χωριό Κίααμος στο διαμέ­
ρισματών Χανιών™.
30. — Χαλκητόριον 31.
___________ _____________________ _ V
2S) Caragina. Ίσιος κακή γραφή τής Carapina πού αναφέρει ό Bondel- 
monti (Creta Sacra I, p. 115). Στή θέση πού τήν τοποθετεί τό δημοσιευόμε­
νο έγγραφο έχει διαπιστωθεί σήμερα ‘άπό επιγραφή πού βρέθηκε τό 1855 ότι 
ήτανε ή Δρήρος. Ώστε όταν γράφτηκε ό δημοσιευόμενος εδώ κατάλογος ήταν 
άγνωστη καί μόνο τό όνομα ήτανε γνωστό άπό τό γραμματικό κανόνα τοΰ Θεο­
γνώστου «...Δρήρος πόλις κρηιική» Ίσως ό χώρος ήτανε ιότε γνωστός μέ τό 
όνομα Καραπίνα.
29) Κι άλλοι ταυτίζουν τήν πόλη Καινώ μέ τό σημερινό χωριό τοΰ Άποκο- 
ρώνου Κάϊνα. Ό Σταυράκης (σ. 75) σχετίζει τήν Καινώ μέ τό Καινούρ­
γιο Χωριά (Πεδιάδας;). Ό Dapper, (δ. π. σ. 51) τήν αναφέρει Κάνος και 
Καϊνος «όπου έμυθολόγησαν ότι έγεννήθη ή νύμφη Βρυτόμσρτις ή έπωνομα 
σθεΐσα Δικτύμνη».
30) Τοποθετείται στό σημερινό χωριό Καστέλι Κισάμου. Μερικοί τήν ετυ­
μολογούν άπό τό φυτό κισσός καί τή γράφουν μέ διπλό σ. Δέν θεωρώ περιττό 
νά αναφέρω έδώ τήν αστεία ετυμολογία τοΰ Trivan, ό όποιος αναφέρει στό 
περίφημο χρονικό του τά παρακάτω : "Οταν δ ’Ισαάκ Κομνηνός, γυιός τοΰ αύ. 
τοκράτορα τής Κωνσταντινούπολης έφτασε στήν Κρήτη μέ τά Άρχοντόπουλα 
«spedi una piciola galiota dando Γ haviso al Imperator suo Padre d’es- 
ser gionti in Regno, che in grecco si dice e g i x a m e — έγγίξαμε, che si- 
gniffica in italiano giunsitno, et de quella parola si tralascio dall’hora ij 
nome di quel locco di Traghila e si chiamo Chissamo, come si nomina 
sin di presente». (Βλ. Anton. T r i v a n, Varie Cose di Candia, 1182 · 1669, 
Bibliotheque Nationale, Paris, Mss. Italien No 2091, p. 7).
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31. — Chieronisso al paesente d(ett)o piscopiano pertinentia d’un
Vescouato che ha pin di mille e ducento scudi d’ entrata 
lontano dalla cittd di Candia per il mar di tramontana 
circa rniglia lb:
32. — Chirsoniso loco uicino al mar et al d(ett)o uescouado, e si
uede ancora le uesligi della ciltd antiqua presso al marc, 
el si troua anco al presente spesse uolte medaglie de diuersi 
sorte, et ui e al presente un casale poseduto dal c£(arissi)mo 
Nicold Mudacio,a.
33. — Claudo era posta nelT isola pin grande delle due chiamate
gozzi che sono al derimpeto della sfacchia.
34. — Cnosso era la famosa e Regal Cittd del Re Minos, hora si
chiama Macritigho che uol dir in lingua italiana longo 
muro, appresso la cittd di Candia, c(ir)ca Ire rniglia fra
Χερσόνησος. Σήμερο λέγεται ΙΙισκοπιανό, μετόχι μιας επισκο­
πής, που δίδει εισόδημα περισσότερο άπδ 1200 σκούδα. ’Απέ­
χει από την πόλη τον Χάντακα περίπου 16 μίλια, από τή βό­
ρεια θάλασσα.
Χερσόνησος. Τόπος κοντά στη θάλασσα, στην παραπάνω επισκο­
πή. Φαίνονται ακόμη τη λείψανα τής αρχαίας πόλης κοντά στη 
θάλασσα και βρίσκονται ακόμη σήμερα συχνά νομίσματα διαφό­
ρων είδών. ’Εκεί υπάρχει σήμερα ενα χωριό κατεχόμενο από 
τον εκλαμπρότατο κ. Νικολό Μονδάτσο *a.
Κλαϋδος. ’Ήτανε στο πιο μεγάλο νησί από τά δυο πού λέγονται 
Γκότσι (Γαΰδος), πού είναι απέναντι ατά Σφακιά.
Κνωσός. ”Ητανε ή διάσημη και βασιλική Πολιτεία τον βασιλιά 
Μίνωα, πού τώρα λέγεται Μακρυτοΐχος, πού σημαίνει στην Ιτα­
λική γλώσσα μακρύς τοίχος. Είναι κοντά στήν πόλη τον Χάν-
*') Ή θέση τής πόλης Χαλκητόριον δέν είναι γνωστή. Τό όνομα αναφέρει 
ό Στέφ. Βυζάντιος.
3ί) Καί οί άλλοι κατάλογοι, τής Creta Sacra καί τοΰ Σταυράκη πού εχω 
ύπόψει μου, άναφέρουν δυό πόλεις τής Κρήτης μέ τό ϊδιο όνομα Χερσόνησος. 
Ό Cornelius iCreta Sacra I, pp. 119, 120) αναφέρει: Cheronesus 
apud Promontorium Asprilitniones vocatum». Ή θέση Asprolimnioni ση­
μειώνεται στό χάρτη τοΰ Coronelli δυτικά τοΰ Καστελιού Κισάμου, έκεΐ δέ το­
ποθετεί τή Χερσόνησο καί ό Σταυράκης (σ 106). Τό δημοσιευόμενο έγγραφο 
αναφέρει καί τις δυό πόλεις μά τις τοποθετεί τή μιά δίπλα στήν άλλη. Τήν 
πρώτη στό χωριό Πισκοπιανό, πού απέχει ελάχιστα άπό τή παραθαλάσσια θέ­
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terra per ostro.
35. — Cones ouero Corico era cittd e promontorio nelV occidental
parte dell' Isola38.
36. — Cidonia la qual auanti si chiamaua Apolonia da Apoloni
Cidone et era situata sopra di S. Zorzi di Megnes81 tra 
capo Spada c la cittd della Canea e hora doue si uede mol- 
te uestigie delle muraglie di detta cittd appresso la marina.
37. — Citeo ouer Candia via un picciol castello doue hora e la
cittd di Candia doue era I’emporio cid e il porto delle Naui 
della cittd di Cnosso 8\
38. — Dedala chiamata da Dedalo.
39. — Diteo ouer Ditamo il monte, ouero Scithidso.
δακα περίπου τρία μιλιά προς τό νότο στην ένδοχώρα.
35. — Γωνίες η Κώρνκος. “Ητανε πόλη και άκρωτήρι στο δυτικό μέ­
ρος τον νησιού 88.
36. — Κυδωνιά, που πρωτύτερα ονομαζότανε ’Απολλωνία από τον ’Α­
πόλλωνα Κύδωνα. Ή θέση της ήτανε στον “Ay. Γεώργιο στις 
Μένιες 84 μεταξύ τοΰ ακρωτηρίου Σπάθα και τής πόλης Χανιά, 
δπου τώρα φαίνονται πολλά λείψανα ιού τείχους τής πόλης αυ­
τής κοντά στη θάλασσα.
37. — Κνταιον ή Χάντακας. Σήμερα ενα μικρό φρούριο δπου είναι ή
πόλη τοΰ Χάντακα, και δπου ήτανε τό έμπορειον δηλαδή τό λι­
μάνι γιά τα πλοία τής πόλης Κνωσού 8\
38. — Τά Δαίδαλα, που πήρε τό δνομα από τό Δαίδαλο.
39. — Δικταΐον ή Δίκταμος τό βουνό, ή Σητεία8β.
83) Κώρυκον άκρωτήρι, όπως είναι γνωστό, λέγεται τό άκρωτήρι Ι'ραμ. 
βούσα.
84) Ή τοποθεσία Μένιες είναι στοΰ Ροδωποΰ, όπου ή θέση αρχαίου Δι- 
κτυνναίου. Βλ.χάρτη »ής Κρήτης Coronelli, ό. π
35) Ό Spratt τοποθετεί τό Κύταιον στο Παλαιόκασιρο, κοντά στή Ρογ" 
διά. Ή πληροφορία τοΰ δημοσιευόμενου έγγραφου, ότι τό Κύταιον ήτανε στή 
θέση τοΰ σημερινού 'Ηρακλείου συμφωνεί μέ τόν Cornelius, (Creta Sa­
cra I, p. u8) «Citheum sive Gandacum urbs ad mare posita, ubi nunc 
Candia Regni Metropolis».
36) Ό Cornelius (Creta Sacra I, p ιι8) αναφέρει γι αυτή τήν πόλη: 
«Dittea seu Dictamnum fortasse ex Dictamno herba, qua referta est uni- 
versa Insula, et hie maxime abundat. Proxima est Monti Dictae seu Di- 
cteo, in quo natus Jupiter perhibetur». Άλλοι τήν τοποθετούν στον όρμο 
Καντσιλιέρη, σιό ακρωτήριο Ροδωποΰ ή Σπάθα, διότι Ικεϊ ήτανε τό Δικτυ- 
ναίον Ιερόν.
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40. — Dragmo alloggiamenti di forestieri31.
41. — Dulopolis cid e cittd fabricata da serui perche per editto
pub(\\ca)to tutti li Schiaui \ che aiutano a fabrical quella f. 8gr 
cittd restauano liberi dalla Seruitu. la quale si chiamd 
ghigliandro, che uol dire cittd che haueua mille huomeni 
da spadass.
43. — Eleuterna la quale per auanti si chiamaua Satra era posta 
appresso la parte occidental det monte Ida, hoggi e una 
uila chiamata eleuterna. oue e un monastero de Calogieri et 
ui sono molte Cisterne et altre antiquitdse.
43. — Eliro alloggiam(en)l.o dc forestieri40.
44. — Graninio41.
40. — Αραγηός. ’Εγκατασταθείς ξένων31.
41. — Aουλόπολις, δηλαδή πολιτεία που χτίστηκε απδ τους δούλους,
γιατί, μέ διάταγμα που δημοσιεύτηκε, δλοι οι δούλοι (αιχμάλω­
τοι) που βοήθησαν νά χτιστεί αυτή ή πόλη, έλευιλερώθηκαν απδ 
τη δουλεία. 'Η πόλη αυτή ονομάστηκε Χιλίανδρος, πού θά πει: 
πόλη πού είχε χίλιους άντρες για τά όπλα “8.
42. — Έλεύθερνα, ή όποια ονομαζότανε πριν Σάτρα, ήτανε κοντά στή
δυτική πλευρά του βουνού ”Ιδα. Σήμερα είναι ενα χωριό, πού 
ονομάζεται Έλεύθερνα, όπου είναι ενα μοναστήρι καλόγερων.
'Εκεί υπάρχουν πολλές στέρνες και άλλες αρχαιότητες ”,
43. — “Ελυρος. 'Εγκατάσταση ξένων40.
44. — Γράμμιον 41. 7
S7) ’Από επιγραφή πού βρέθηκε σιήν Ίιανο ή πόλη Δραγμός τοποθετείται 
ανάμεσα στην Πραισό καί σιήν "Ιτανο. Πιθανώς ήτανε δπου σήμερα ό συνοι­
κισμός Κατελιώνας. (Βλ. περ «Μύοων» F', Άθήναι 1934, σ. 229).
as) Ή θέση της δέν είναι γνωστή. 'Ενδιαφέρουσα ή πληροφορία τοΰ εγ­
γράφου ότι ή Δουλόπολις κτίστηκε άπό τούς δούλους καί ότι υπήρχε διάταγμα, 
σύμφωνα μέ τό όποιο όσοι δούλοι βοηθούσαν γιά το χτίσημο τής πόλης ελευ­
θερώνονταν. Ώς φαίνεται ήτανε πολυάνθρωπη άφοΰ λεγότανε χιλίανδρος 
επειδή είχε χίλιους άνδρες στρατεύσιμους. Ό Cornelius (Creta Sacra I, 
p 124) συμφωνεί μέ τήν παραπάνω πληροφορία: «Philopolis seu Dulopolis, 
ad quam confugere solebant servi e Dominorum captivitate fuga elapsi*.
so) Ή Έλεύθερνα τοποθετείται κοντά στό σημερινό χωριό Πρινέ Μυλο- 
ποτάμου.
40) Ή "Ελυρος ήτανε κοντά στό σημερινό χωριό τοΰ Σέλινου Ροδοβάνιι 
"Ο Cornelius τήν αναφέρει καί «Blissa seu Eliros» (Cr. Sacra I, p. 121).
41) ’Ασφαλώς είναι κακή γραφή τής γνωστής Γράμμιον, πού τοποθετείται 
όπου τά ερείπια τής λεγάμενης Έρημούπολης, στον κόλπο τοΰ Παλαιοκάστρου
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45. — Gortina la quale si chiamaua prima la rissa poi crimnia
poi gortina, fu alia messarea appresso castel nuouo parte 
in piano, e parte in monte, citta 'di circuito maggiore di 
tutte le altre citta del Regno.
46. — Heraclea ouero eraklio hoggi detto il Castello mirabello4J.
47. —Iletea hoggi casal Etea giurisdilione del c/(arissi)mo Mar­
co de mezo48.
48. — Ierapolis cid e sacra cittd done hora e il Vescouato de Ag-
gia, nel territorio della Canea 4I 42 * 44.
49. — Ierapitra la quale prima si chiamaua Cirba poi pelra, poi
Gamiro, et in ultimo lerapitria hoggi hiera pietra, oue e il 
Castel Gerap(etr)a.
50. — Ilaria4δ.
45. — Γόρτννα, που ονομαζότανε πριν Λάρισοα, έπειτα Κρημνία, έπει­
τα Γόρτυνα. ’Ήτανε στη Μεσαρα κοντά στο Καινούργιο Φρού­
ριο. “Ενα μέρος τέτανε στην πεδιάδα καί τό άλλο μέρος ατό βου­
νό. Πόλη μέ τή μεγαλύτερη περίμετρο από δλες τις άλλες πόλεις 
τον Βασιλείου.
46. — Ηράκλεια η 'Ηράκλειον που σήμερα λέγεται Καστέλι τον Με-
ραμπέλου <8.
47. — Ίλαττία, σήμερο, τό χωριό Έ&ηά, δικαιοδοσία τοϋ εκλαμπρό­
τατου Μάρκον Ντεμέτζο**.
48. — Ίεράπολις, δηλαδή πόλη ιερή, δπον τώρα είναι ή επισκοπή
Άγιας, ατό διαμέρισμα Χανιών1'.
49. — Ίεράπετρα ή οποία πριν λεγότανε Κύρβα, επειτα Πέτρα κι έπει­
τα Κάμιρος και τελευταία Ίεραπέτρια καί σήμερα 'Ιερά Πέτρα, 
δπον είναι τό φρούριο τής Γεράπετρας.
50. — Ίλαρία45.
Σητείας. (Σχετικά με τήν πόλη Grammium βλ, C ο r n e 1 i u s, Cr. Sacra I, 
p· 117)·
42) Τό 'Ηράκλειον, όπως είναι γνωστό, τοποθετείται όπου τό σημερινό Η­
ράκλειο. (Βλ. σχετικά Ν. Πλάτωνος, Δύο ονόματα ανυπάρκτων Κρητικών 
πόλεων, «Κρητικά Χρονικά» Α', σ. 16).
48) Ίλαττία - Έτέα. Τό δημοσιευόμενο έγγραφο τήν τοποθετεί στό χωριό 
Έθηά Σητείας, πού ητανε φέουδο τοϋ Μάρκου Ντεμέτζο.
44) Ό Cornelius Cret. Sacra I, p 124) αναφέρει γιά τήν πόλη αυ­
τή: «Hierapolis scilicet Civitas sacra, in qua plurima visebantur deorum 
delubra, civesque omnes sacra facientes ex advenarum eleemosinis vi- 
vebant».
“) Άγνωστη άπό άλλους καταλόγους. Ίσως κακή γραφή τής Ίλαττία.
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5ί. — Inagorio46.
52. — Inato et Gnati alloggiam(en)to per forestieri47.
53. —Istro Istrona one aponto e il confine tra il territorio di
Candici e di Scithia,s.
54. — llano 4‘.
55. — lampe ouero lappe e lappa50 fabricata da Agamcnonc, e
nominata.
51. — Ίναχώριον 4S.
52. — ’Ίναιος και Νιάτι (η Γνάτι), εγκατάσταση ξένων 47.
53. — *Ιατρός και ’Ίστρονας δπσυ ακριβώς είναι τά σύνορα τον δια­
μερίσματος του Χάντακα και του διαμερίσματος της Σητείας18.
54. — 1Ιτανος 4ίι.
55. — Λάμπη ή Λάπη και ΛάππαΜ. Κτίστηκε και ονομάστηκε άπό τον
Άγαμέμνονα.
4(1) Ίο Ίναχώριον τοποθετείται στην περιφέρεια τών « Εννέα Χωρίων» τής 
Κισάμου, πού θεωρείται σάν παραφθορά τού Ίναχωρίου (βλ. Σταυράκη, 
6. π. σ. 74). Ό Cornelius (Creta Sacra I, p. 124) άναφερει: «Inacho· 
rium Civitas prope Promontorium ejusdem nominis ab irxcolis nunc Sfi- 
nari vocatum».
47) Τοποθετείται στό σημερινό χωριό Ίνι τής επαρχίας ΙΙεδιάδσς, πού ε­
τυμολογείται άπό τό αρχαίο Ίνατος. Τό χωριό Igni άναφέρεται άπό ιόν Κα­
στροφύλακα στην Καστελανία Belvedere (Κ α σ τ ρ ο φ ύ λ α κ u ς, δ. π. Κ. 96). 
"Άλλοι τήν τοποθετούν στις εκβολές τού Ληθαίου ποταμού (βλ. Μ. Guar- 
d u c c i, δ. π. I, a. 98).
4S) Ή Ίστρών · ώνος καί Ίστρος, τοποθετείται δπου τό σημερινό Καλό 
Χωριό Μεραμπέλου, πού ονομαζότανε μέ τό αρχαίο όνομα Ίστρωνας ή Νί- 
στρωνας. (2 τ u u ρ ά κ η ς, ό. π. σ. 74). "Ομως ό Καστροφύλακας δέν αναφέ­
ρει χωριό Ίστρωνας. Ό Βασιλικάτα αναφέρει τόν ποταμό Ίστρωνα, πού χώ­
ριζε τό territorio di Candia άπό τό territorio di Settia. Ό Cornelius, 
(Creta Sacra I, p. 118) αναφέρει: «Istros, quam Artemidorus Istrona di- 
cit, ab Istriis juxta mare Jonium habitandibus aedificata, non longe est 
a flumine, quod Istrona vocant».
4B) Άλλοι τήν τοποθετούν κοντά στό ακρωτήριο Πλάκα τής Σητείας, άλλοι 
στον κόλπο τής Ζάκρου, άλλοι κοντά στή μονή Τοπλού καί άλλοι τή σχετίζουν 
μέ τό σημερινό χωριό τής Πεδιάδας Ίτάνια, «Itanus seu Inatus ab Itano 
viro Phaenice aedificata ad Casalis angustias redacta est, vocaturque 
Itagnia». (Cornelius, Creta Sacra I, p. 120). Ή Ίτανος ήτανε στήν 
Έρημούπολη στόν Κάβο Σίδερο. (Βλ. Guard ucci, ό. π. Ill, Roma, 
1942, σ. 7ό).
δ0) Προφανώς κάνει σύγχυση τις δυό πόλεις Λάμπη - Λάμπα - Λαμπαία μέ 
τή Λάππα, νομίζοντας πόις πρόκειται γιά μιά καί τήν αυτή πόλη. Ό Cor­
nelius, (Cret. Sacra I, p. 124) τις αναφέρει χωριστά. «Lappa seu Rhize- 
nia ad radices collium posita, καί Lampa ab Agamemnone condita».
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56. — la bena posta nel liito Australe dell’ Isola, la qual era il
p(rim)o emporio, cid e ridotto nauale della cittd di Gortina M.
57. — licastro era nel terrilorio di Candia oue hora e il casal
Alicastri
58. — licta ditta da litto licaone la quale anco da alcuni si chia-
md litto cid e alia perche era il luoco eminente sopra un 
monte uicino li monti di lasciti ouero tramontana sopra il 
Castel de pediata, e ui si uede anco hoggidi molte uestiggie 
antique et e d(ett)o da cgreci hoggi medes(imamente) lidos'·*.
59. — Liscia ouero liscio nella parte australe dell’ isola et e ap-
vresso il porto di Calus limnones* 52 53 54.
56. — Λεβήν. Βρίσκεται στη νότια ακτή τοϋ νησιού. ’Ήτανε το πρώτο
«έμπορεΐον» δηλαδή ναυτικό λιμάνι τής Γόρτυνας61.
57. — Λνκαατος. ’Ήτανε στο διαμέρισμα τον Χάντακα δπου είναι τώ­
ρα ιό χωριό Άλικάστρι **.
58. — Ανκτος. ’Ονομάστηκε από το Λόττο Αυκάονα. ’Από μερικούς
λεγότανε επίσης Λύττος, δηλαδή υψηλή, γιατί τό μέρος που βρι­
σκότανε ήτανε η>ηλά, πάνω ok ενα βουνό, κοντά στα βουνά τοϋ 
Λασιδιον ή προς τά βόρεια τοϋ Καστελιού τής Πεδιάδας. ’Εκεί 
φαίνονται ακόμη και σήμερα πολλά λείψανα αρχαία και λέγεται 
σήιιερα από τους °Ελλ.ηνες ομοίως Ανντος5’.
59. — Αίσσα ή Αισσός, είναι ατό νότιο μέρος τοϋ νησιοϋ, κοντά στους
Καλούς Λιμνιώνες 54.
5Ι) Ό Cornelius (Cret Sacra I, p. 120) ενώ λέγει «Lebena urbs na· 
vale olim Gortynae», παρακάτω άναφερει «nunc ad Casale redacta vocatur 
Metropolis» ενώ to χωριό Μητρόπολις απέχει χιλιόμετρα άπό τή θάλασσα. Ή 
Λεβήν τοποθετείται σιό σημερινό Λένια τής Μεσαράς. (Βλ. Μ. G u a r d u c- 
c i, 6. π. I, σ. 150).
52) Ή Λύκαστος τοποθετείται κοντά στό σημερινό χωριό Κανλΐ Καστέλι. 
Τό δημοσιευόμενο έγγραφο τήν τοποθετεί σέ χωριό ονομαζόμενο Alicastri. Κι 
ό Cornelius (Cr. Sacr. I, 118) αναφέρει: «Lyeastus non longe a Candia, 
vocaturque hodie locus Alicastes». Ό Καστροφύλακας (δ. π. K. 94) δέν 
αναφέρει τέτιο χωριό. Τοπωνύμιο Άλίκαστο ή Άλίκαστρο ακούεται 
κοντά σοή Βόνη Πληροφορία τοϋ κ Στ ’Αλεξίου.
53) 'Υποθέτω πώ; ή προτελευταία λέξη είναι συντομυγραφια τής λ. mede· 
simamente καί έτσι τήν αποκαθιστώ. Τό χωριό Lidos αναφέρει καί ό Coro· 
nelli στό χάρτη του τής Κρήτης. "Ομως ό Cornelius (Creta Sacra I, p. 
J19) αναφέρει: «Lyctus urbs olim posita.ubi nunc est Casale Vida nun" 
cupatum», πού ασφαλώς είναι κακή γραφή τού Xida, γράφοντας V άντϊ X.
δ4) Ή Λίσος, Λίσσος ή Αίσσα, (Lissus, Lissia) τοποθετείται άπό άλλους 
κοντά στον κόλπο τοΰ Άγ. Κύρκου τοΰ Σέλινου, ενώ τό δημοσιευόμενο έγγρα*
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60. — Mattalia it secondo emporio di Gortina nel lito Australe
hoggi chiamata mattale, oue e un porto ma di poco me­
mento.
61. — Minos ouero minoo ouero minoa era in un monte altre uol- f. 8gv
te chiamata paleocastro at derimpeto della fortezza della 
Suda cib e sopra la porporela, la qual circondaua da mi- 
glia 4: inc(iTc)a e al presente si uede ancora molte uestigie 
e una chiesiola fabricata a musaico uicino alia quale e un 
monasterio de Callogieri de S. Giouani lattino.
52.— Olo ouero lerli alloggiam(en)lo de forastieriSi.
63 — Olero era nel territorio di Gerapelra in luoco eminente po 
sta done hora e il casal meselerus55 6.
60. — Ματ alia. To δεύτερο εμπορείο της Γόρτννας ο τη νότια παραλία
που λέγεται ο ήμερα Μάταλα, δπον είναι λιμάνι μικρής σημα­
σίας.
61. —Μίνως ή Μινώον ή Μινώα. ’’Ητανε σ' ενα βουνό που άλλοτε τό
λέγανε Παλαιόκαστρο, απέναντι στο Φρούριο τής Σούδας, δηλα­
δή πάνω από την πορπορέλα. Είχε περίμετρο 4 μιλιά περίπου. 
Σήμερα φαίνονται ακόμη πολλά λείψανα και μια έκκληαούλα μέ 
μωσαϊκά. Κοντά σ’ αυτή είναι ενα μοναστήρι Καλογέρων Λατί­
νων τοΰ ’Αγίου Ίωάννον.
62. — Όλους - ονντος ή Λέρλι (?) εγκατάσταση ξένων 8δ.
63. — Ωλερός. *Ηταν στο διαμέρισμα τής Γεράπετρας, σε τόπο ψηλό,
δπον είναι σήμερα τό χωριό Μεσελ.έροι56.
φο τήν τοποθετεί στους Καλούς Λιμνιώνες, οπότε πρέπει νά ταυτιστεί μέ τή 
Lassaea. Στον “Άη Κύρκο άνέσκαψε ό Ν. Πλάτων Ασκληπιείο.
55) Ή Όλους - οϋντος τοποθετείται στον ’ισθμό πού ενώνει τή Χερσό­
νησο τής Σπιναλόγκας μέ τήν ξηρά κοντά στο σημερινά χωριό τοΰ Μεραμπέλου 
Έλοΰντα, πού διατηρεί τό όνομά της. «Urbs sita fuit in ipso isthmo qui 
parvam paeninsulam Spinalonga cum insulae coniungit; nunc, isthmo 
magna ex parte submerso, perpauca rudera conspiciuntur, alia sub aqua- 
rum superficie hie illic apparent. Proximus est pagus Elunda, qui urbis 
hntiquae nomen conservavit» (Βλ. Guarducci, ό. π. I, σ. 2i3).
5G) Ή "Ωλερος ταυτίζεται μέ τό σημερινό χωριό τής Γεράπετρας Μεσελέ- 
ροι. Τήν ίδια πληροφορία δίδει καί δ Cornelius (Cr. Sac. I, p. [ iS). 
«Oleros non longe ab Hierapytna;...nunc casale est Messeleris dictum». 
Βλ. καί Guarducci, ό. π. Ill, σ. 131. «Septentriones et occidentem 
versus a Hierapytnae locco in parva convalle inter aspera montium iuga 
patente vicus hodie exstat M e s e 1 e r i, apud quem urbem antiquam 
Olerum fuisse et nomen ipsum Meseleri (idestamedia Oleros»).
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64. — Oaxo, da Oaxo Nepote del Re Minos no(n) tropo lontana
da eleuterna51.
65. — Panormo citta e panormo il porto de Spina longass.
66. — Panto Mendrio hoggi e il Castel di milopotamo57 * 9 60 61 * 63.
67. — Pecialasio ouero Pescalioeo.
68. — Phalana da quale e phalenide per i paticio'".
69. — Palaneaei.
70. —Plialassarna ouero Phalearno da Phalaura Nimfa 68.
71. — Phare.
72. — Phenio ouero Phenice era nel lito Australe net teritorio
Rettimo, oue hora e il casal Phenichia
64. — ’Όαξος απδ τον "Οαξο απόγονο τοϋ βασιλιά Μίνωα, δχι πολύ
μακρνά άπό την ΈλενΟερναδΙ.
65. — Πάνορμον πόλις και Πάνορμο το λιμάνι της Σπιναλόγκας δβ.
66. — Παντομάτριον. Σήμερα είναι το Καστέλι τον Μνλοποτάμου δ!Ι.
67. — Ποικιλαασός ή Πεοκάλιοβα.
68. — Φάλανα από οπον ήτανε ό Φαλαινίδης (Φανίδης) ό περιπατη-
τικόςαί.
69. — Φαλάνναινα β3.
70. — Φαλάσαρνα ή Φαλέαρνος άπό τη Νύμφη Φαλαόραos.
71. — Φαραί.
72. — Φένιον ή Φοινιξ. ’Ήτανε στη νοτική παραλία στο διαμέρισμα
τον ΡέΟνμνον, οπον τώρα είναι τό χοοριό Φοινικιά °4.
57) Ή Όαξός χαυχίζεχαι μέ τήν Άξό.
δβ) 'Οπως είναι γνωσχό ή παραθαλάσσια πόλη Πάνορμο χοποθεχεΐχαι σχίς 
άκχές χοϋ Μυλοποχάμου, δπου σήμερα ή ομώνυμη κωμόπολη Κασχέλι Μυλοπο· 
χάμου.
53) Τό Πανχομάχριον χοποθεχεΐχαι σχό σημερινό δρμο χοϋ Φόδελε βλ. σχε· 
χικά Ν. Π λ ά χ ω ν ο ς, Συμβολή ε’ις χό χοπωνυμικόν, χήν χοπογραφίαν καί χήν 
ίσχορίαν χών πόλεων καί φρουρίων χής Κρήχης, Γ' Πόλεις χής Β άκχής χής 
Κρήχης μεχαξό Δρέπανου καί Δίου άκρου, «Κρηχ. Χρονικά» Β', σ. 349 κ. εξ.
60) Ή Ποικιλασσός, Poecilasium, χοποθειεΐχαι σχήν Τρυπηχή χώνΣφακιών.
61) Ή θέση χής Φάλαννας δέν είναι καθορισμένη.
ea) Πρόκειχαι γιά χή Φαλάνναια, Phalannaea, πού συγχέεχαι μέ ιήν 
προηγούμενη Φάλαννα.
63) Ή Φαλάσαρνα χοποθειεΐχαι σχόν κόλπο Κούχρι χής επαρχίας Κισάμου. 
Ό Cornelius (Creta Sacra I, p. 123) χήν χοποθεχεϊ σχόν Άλίκαμπο, 
«Phalerna seu Phalasarna nunc oppidum, cui noraen Alicambo».
β4) Ό Φοΐνιξ ήχανε δπου είναι σήμερα χό Λουίρό Σφακίων. «Phoenix 
hodie Butro apud portum Sfacbiae proximum» (Creta Sacra I, p. 123).
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77. — Prassi nel territ{ox\)o di Settia oue hora e il Castel(l)o d(et.
t)o Prassus60.
73. — Φαιστός, κτίστηκε από τό Φαιστό τοϋ Ροπάλου, γυιοϋ τοΰ 'Ηρα­
κλή βΰ.
74. — Πάννονα (;)ββ
75. — Πολίχνα β\
76. — Πολυρρήνιονβ8.
77. — Πραισός, στο διαμέρισμα της Σητείας όπου τώρα είναι τό φρού­
ριο Πρασσούς β0.
°5) Ό έρανιστής τοΰ δημοσιευόμενου καταλόγου έχει ύπύψει του την πλη­
ροφορία τοΰ Στεφ. Βυζαντίου πού, σύμφωνα μ’ αύτή, ή Φαιστός ιδρύθηκε από 
τό Φαιστό τό γυιό τοΰ Ροπάλου, πού ήτανε γυιός τοΰ Ηρακλή. Τά ίδια ανα­
φέρει καί ό Cornelius, (Greta Sacra I, p. 121) «Phaestus a Phaesto 
Rhopali filio Herculis nepote, qui earn condidit, nomen suscepit,..Patria 
fuit, ut refert Plutarchus, Epimenidis Poetae».
ββ) Πιστεύω πώς πρόκειται γιά τήν Πάννονα, πού τοποθετείται στό Με- 
λισσοχώρι τοΰ Μονοφατσίου. «Pannona apud Gortynam olim aedificata, 
nunc casale est ab incolis Casale novum nuncupatum» αναφέρει ό Cor­
nelius (Creta Sacra I, p 120).
δ7) Ή Πολίχνα ήτανε κοντά στην Κυδωνιά.
68) Ή Πολυρρηνία ή Πολυρρήνιον τοποθετείται στό σημερινό χωριό Πα- 
λιόκαστρο τής Κισάμου. Φαίνεται πώς είχε σπουδαία κτηνοτροφία, πολλά ρ ή- 
νεα δηλαδή πρόβατα, άπ’ δπου πήρε καί τό όνομα. Αυτό τό άναφέρει καί δ 
Cornelius (Creta Sacra I, p. 123): «Poly renium, quod multas oves ha- 
beret, urbs ita nuncupata; apud quam Dianae cognomento Dictinnae 
Templum visebatur».
ra) Πρόκειται γιά τή γνωστή πόλη Πραισό, PraeSSUS. Σέ καταλόγους χω­
ριών τής Κρήτης τοΰ F. Β a s i 1 i c a t a, (ό.π. f. 33V), καί τοΰ Καστροφύ. 
λακα, (δ. π. Κ, 139) άναφέρεται στή Σητεία χωριό Prassus. Ό Ιταλός αρ­
χαιολόγος Lucio Mariani ανακάλυψε στό Πισκοκέφαλο Σητείας επιγραφή, 
προερχόμενη άπό τά ερείπια τής Πραισοΰ. ’Αναφέρει «ψήφισμα των Πραισίων 
περί μισθιόσεως τοΰ ναυτικοΰ των Στηλιτών». ’Αναδημοσιεύτηκε άπό τον Ν. 
I. Παπαδάκην, στό περ. «Μύσων» Β’, σ. 123 κ. έξ. Ή Πραισός υπήρξε 
τό κέντρο τών Έτεοκρητών. Είχε ιερό τοΰ Δικταίου Δία, πού σώζονται ίχνη του 
στή θέση «τοΰ Δίγο τό Μνήμα» («Μύσων» Γ', 229). Η. Guarducci (δ. π. 
III, σ. 134) αναφέρει γιά τήν Πραισό τά παρακάτω : «In interiore Cretae 
parte quae ad orientem vergit, prope pagium Vaveli hodie appella- 
tum, tres colles adsurgunt inter duos rivos flumen ad Sitia in mare 
exiens una cum aliis rivis efficientes; ubi antiquam Praesum fuisse et
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78. — Prassus era nel territorio di Rettimo in fra terra 4: mi-
glia per siroco * 70.
79. — Priesso, hoggi e il Castel Priotissa nel mare Australe nel
territorio di Candia7'.
80. — Psichio 7\
81. — Piratho7S.
82. —Rauco nel mezo del R. Isola di Candia
83. — Rettime Rettimnia citta era nel monte oue hora e la fortez-
za Rettimo75.
78. — ΓΙρασός. ’Ήτανε ατό διαμέρισμα τον Ρέθυμνου στο εσωτερικό
τοϋ νησιού, 4 μιλιά προς τό σιρόκο 70.
79. — Πριανσός. Σήμερα είναι εκεί τό Καστέλι Πυργιώτισσας, στη νό­
τιο θάλασσα, ατό διαμέρισμα τοϋ Χάντακα 71 72.
80. — Ψύχιον 73 74.
81. — Πνρανθος73,
82. — Ραΰκος στη μέση τοϋ νησιοΰ τής Κρήτης 7ί.
83. — Ρέθυμνο, Ριθυμνία πόλη. *Ηιαν στο ύψωμα όπου είναι τώρα
τό φρούριο τοϋ Ρέθυμνου 75.
tituli inter rudera effossi et pagus Venetu ’ςτούς Πρασσούς eo loco ex. 
stans manifeste declarant».
70) "Αλλη πόλη μέ τήν ονομασία Prassus στην περιφέρεια τοϋ Ρέθυμνου, 
όπως άναφέρεται εδώ, είναι άγνωστη
71) Ή Πρίανσος, Priaesus, τοποθετείται καί από άλλους (Spratt, Kie- 
pert) στή μεσημβρινή παραλία τού νησιοΰ. Ή Guarducci (δ. π. I, σ. 279^ 
τήν τοποθετεί στό Castel Belvedere. «Reliquias huius urbis in colle quj 
dicitur Castel Belvedere prope paguru qui hodie appellatur K a- 
stelliana*.
72) Τό Ψύχιον, Psychium, τοποθετείται δπου τό σημερινό χωριό Μέλισσα
τοϋ Άγ. Βασιλείου. Ό Cornelius (I, 122) αναφέρει γι αυτή: «Psychium 
urbs ad Casale redacta nomen paullulum immutavit Psigots (Psigros) 
appellata». ^
78 Ή Πύρανθος τοποθετείται δπου τό σημερινό χωριό Μονοφατσίου Άπυ 
ράθι, πού πιστεύεται δτι διατηρεί τό αρχαίο δνομα. Βλ. καί Guarducci 
t6. π. I, σ. 288) «Prope vicum qui nunc Pyrathi appellatur urbs haee 
non magna sita fuit».
74) Ή Ραΰκος, πού ήτανε πατρίδα τοϋ ‘Αγ Μύρωνα, τοποθετείται στό 
σημερινό χωριό Άγ. Μύρωνα τοϋ Μαλεβιζίου. Τό χωριό "Αγιος Μύρων άνα· 
φέρεται στους Καταλόγους τοϋ F. Basilicata καί τοϋ Castrofilaca. Βλ. καί 
Guarducci (δ. π. I, σ. 290).
75) Γιά τό Ρέθυμνο βλ. τή μελέτη τοϋ Κ. Κ αλοκύρη, Ή ’Αρχαία Ρί- 
θυμνα, Άθήναι 1950.
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84. — Rissinia7β.
85. — Rission ί. got
86. — Strinos.
87. — Suadria citta sopra V Isola chiamata Cimoli essistente nel-
la parte orientate di Greta appresso it Zephirio promon- 
torio n.
88. — Sfachia one hora e it Castel della Sfacchia19.
89. — Stile, era fra Rettimo, et Prassus80.
90. — Streno.
84. — Ριζηνία ,e.
85. — Ρύτιον * 77.
86. — Σχρήνος,
87. — Σονάντρια (ή Σβάντρια) πόλη επάνω στο νησί που λέγεται Κί-
μολι, που είναι ατά ανατολικά τής Κρήτης, κοντά ατό Ζεφνριο 
ακρωτήριο 78 79 80.
88. — Σφακιά, οπού είναι τώρα το φρούριο των Σφακιών™.
89. — Στήλαι. "Ητανε μεταξύ τοΰ Ρέθυμνου και τής ΙΤραισον 80.
90. — Στρήνος.
70) Ή Ριζηνία τοποθετείται στό χωριό Πρινιΰς Μαλεβιζίου «Urbem Rhi- 
zenian prope vicum qui Prinias hodie appellatur atque in collis par­
te plana quae dicitur P a t e 1 a, ad radices montis Idae, sitam fuisse». 
(Βλ. Guard ucci, δ π., σ. 294).
77) To Ρύτιον, Rhytion, τοποθετείται οπού τό σημερινό χωριό Ροτάσι 
Μονοφατσίου. Ό Cornelius, αναφέρει γι αυτή (Creta Sacra I, p ΐ2ΐ): 
♦ Rhytium urbs Gortynae, cui parebat, proxima». Βλ. κοϊ Guarducci, 
δ. π., σ. 303) «Ruinas in colie prope pagum cui nunc Rhotasi nomen 
est extantes ad urbem antiquan Rhytion pertinere et nomen ipsum 
pagi et 'Ρυτιασίων κώμη in tit. 1 commemorata aperte declarant».
,B) Δέν άναφέρεται σ’ άλλους καταλόγους τέτιο δνομα. Τό δημοσιευόμενο 
έγγραφο τήν τοποθετεί σέ νησί ονομαζόμενο Κίμολι (Κίμωλος;) κοντά στό ά· 
κρωτήρι Ζεφόριον, τό σημερινό *Άγ. ’Ιωάννης Άφορεσμένος. Δέν είναι επίσης 
γνωστό αν τό παρακείμενο νησί Σπιναλόγκα ονομαζότανε παλιότερα Κίμολι.
79) «Sfachia olim Sfactiria loci securitate, et aeris Salubritate cele- 
brata...» (Cornelius, Cret. Sacra I, p. 123).
80) Τό ίδιο αναφέρει καί 6 Cornelius (Cr. Sacra I, p. 122) : «Ste­
lae inter Praesum et Rithymniam olim aedificata». Ό Spratt τήν τοποθε­
τεί στή θέση τοΰ βενετσάνικου φρουρίου Belvedere, κοντά στή Μονή Αγίων 
Αποστόλων Μονοφατσίου. Ό Ν. I. Π α π α δ ά κ η ς, ψήφισμα Πραισίων περί 
μισθώσεως τοΰ ναυτικού των Στηλιτών («Μύσων» Β', σ. 131) τήν τοποίίετεϊ 
στή νότια ακτή τής Σητείας, απέναντι στά νησάκια Καβάλλοι.
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91. — Strongilopolis doe dtta toncla, era oue e hoggi il Castel Pe-
diata*'.
92. — Sia °\




91. — Στρογγυλόπολη, δηλαδή στρογγυλή πόλη. ’Ήτανε δπου σήμερα
το Καστέλι Πεδιάδας*'.
92. — Συία 81.
93. — Σύβριτος. ’Ήτανε οπού είναι σήμερα τδ χωριό που λέγεται Κά­
τω Σύβριτος
94. — Τόνος 8*.
95. — Τάρβα 85.
96. — Τάρρα 8β.
81) Ό Cornelius (Cr. Sacra I, p, ug) αναφέρει σχετικά: «Mane- 
thusa sive Marathusa deinde Strongilopoli dicta non longe a Lycto po- 
sita visebatur». Καί παρακάτω (p. 124): «Marethusa seu Corion a qua- 
dam Virgine aedificata, in qua templum erat Minervae sacrum».
,3) Ή Συία ήτανε στή νότιο παραλία στό Σέλινο, δπου υπάρχει τό σημε­
ρινό χωριό Σουγιά. Στή Σουγιά ανασκάφηκε τελευταία από τόν Ά. Όρλάνδο 
παλαιοχριστιανική βασιλική. (Βλ. σχετικά, Α. Όρλάνδου, Ή παλαιοχρι­
στιανική Βασιλική τής Συίας, «Κρητικά Χρονικά» Ζ', σ. 337 κ. εξ.).
Ό Cornelius (Creta Sacra I, p. i2i) αναφέρει: «Crineus seu Sya na. 
vale Elyri, cui proxima erat, urbs parva, et a paucis habitata dum in 
Eliro degeret Elaurus Atropophagus».
8S) Ή Συβριτία, Συβρίτα, Σόβριτα, Σίβυρτος, τοποθετείται κοντά στά 
σημερινά χωριά Θρόνος καί Κλησίδια Άμαρίου καί είχε επίνειο τή Σουλία 
ή Σουλήνα ί'Αγ. Γαλήνη). Τό όνομα σωζότανε σάν ονομασία επαρχίας καί 
μάλιστα λεγότανε ’Απάνω καί Κάτω Σύβριτος που αντιστοιχούν στις σημερινές 
επαρχίες Άμαρίου καί Άυ. Βασιλείου. Ό Cornelius (Creta Sacra I, p. 
122) τήν τοποθετεί: «Subrita urbs olim posita, ubi nunc est Casale Siaritos» 
(Sivritos).
81) Τήν Τάνο, Tanus, τοποθετούσαν κοντά στήν Κυδωνίσ. Ό Corne­
lius (Cr. Sacra I, p. 123) άναφέρει: «Hippocoronium sive Tanus hodie 
Castrum Apricornium».
8S) Ή Τάρβα ταυτίζεται μέ τήν αμέσως παρακάτω Τάρρα. «Tarba, ex 
Ptolemaeo, quam eamdem esse cum Tarrha autumat Meursius» (Cor­
nelius Cr. Sac. I, 114).
si) >|j Τάρρα τοποθετείται στήν έξοδο τοΰ φαραγγιού Άγ. Ρούμελης Σφα- 
κίων. Ό Cornelius (Cr. S. I, 119) αναφέρει: «Tarrha, quae hodie est 
Casale Apollonum».
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97. — Thegia fabricata cla talitibio81.
98. — Temene oue e hoggi il Castel Temene. Giurisditione e con-
tea hoggi del s(igno)r Conte e Caual(\ie)r s(igno)r Benelo 
Querini8S.
99. — Tenna la quale alcuni chiamano Arcadia et altri oros, era
oue hoggi e il Vescouado de Arcadia89.
100. —Idramia alloggiam(en)to de forestieri, era oue hora e il
Casal Dramia nel Confine tra Iiettimo e la Canea90.
97. — Τεγέα. Κτίστηκε από τον Ταλ&νβιο*7.
98. — Τέμενος, δπον είναι σήμερα το Καστέλι Τεμένους. Δικαιοδοσία
καί κομητεία σήμερα τον κ. κόμη καί Ιππότη κ. Μπενέτο Κον- 
ερίνι88.
99. — Θεναί, την όποια μερικοί ονομάζουν Αρκαδία καί άλλοι ’Όρος 89.
100. —Ύδραμία. ’Εγκατάσταση ξένων. ’Ήτανε δπου είναι τώρα το χτό­
ριό Δράμια, στα σύνορα Ρέθυμνου κα'ι Χανιών 90.
ΣΤΕΡΓ- Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ
8?) «Έστί καί Τεγέα έν Κρήτη υπό ΤαλέΗιβίου κτισθεΐσα» Στέφ. Βυζάν­
τιος. Καί ό Cornelius (Cr. S. I, 124) λέει: «Tegea, quae Agamemno- 
nem fundatoiem agnoscit». Ό ίδιος Cornelius αναφέρει στή σελ. 121 
«Myrina seu Tegea a Taltybio fundata in loco, qui modo Calus Limio- 
nes appellatur».
8S) Καί ό Cornelius αναφέρει (Cr. Sac. I, 119): «Temenes a Cal- 
limacho Thenae vocata Cnosso proxima, nunc oppidum Temene nuncu- 
patur, quod familiae Quirinae in phaeudum Senatus assignavi·.
89) Oi Θεναί τοποθετούνται στόν Καρτερά. ’Επιγραφή Ζευς Θενάτας. Ό 
Cornelius (βλ. προηγούμενη ύποσημ.) τήν ταυτίζει κατά πληροφορία τού 
Καλλίμαχου, μέ τήν πόλη Τέμενος, πού ήτανε ατό σημερινό χωριό Κανλί Καστέλι.
90) 'fj Ύδραμία, Ύδραμος ταυτίζεται μέ ιό σημερινό χωριό τοΰ Άποκο- 
ρώνου Δράμια. Ή Ύδραμία συμπίπτει μέ τήν Eephtine κατά τόν Corne­
lius (Cr. S. I, 123).
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Creta Sacra Κώδ. 918 Μηρ. Βιβλιοθήκης Χάρτης Coronelli Dapper Σταυράκης
Achaia. Achaea _ — •-- Άχαΐα
— Accito — — —
Aepea Aepia Aipia, Mad d’ A- — Αίπεια
_ Aeria crotirianiAerea, ida Doligni _ _
Agrium — “Αγριον “Αγριον
— — — — "Αλοοσα
Alba Alba Albo, Paleocastro — “Αλβη
Alloria Alloria
di Sittia
Aloria, Monforte _ Άλλαρία
ΆμνιοόςAmnisos Amnisso Amnissos Άμνισός




Amphimalla Amphimala Amphimalia ‘Αμφίμαλλα Άμφιμάλιον
— — — — Αμφιμάτριον
Anopolis (Araden) — — — Άνώπολις
Aorus (Eleuthere) Aoro Aoro, Eleuterna “Αωρος “Αωρος, Σάωρος
— — Apina c. S. Thoma — —
Apollonia (Eleu- Apolonia Apolonia Ά πολλωνία 'Απολλωνία
there)
Apollonia(Cydonia) Apolonia — — ’Απολλωνία
Aptera Aptera Aptera Απτερα “Απτερα
— Aptera meditera- — — —
Araden (Anopolis)
nea
Aradena Aradbin — Άραδήν
Arcades Arcadia, Arcadi Arcadia ‘Αρκαδία ’Αρκαδία
’Αρσινόη— — —
Artacina Artacina Artacina, Aparchia "Α ρτακίνη Άρτακίνα1 Υρτακίνα_ — — — Άοτάλη
Asus Asso Aossos, Leopetro “ Ασος —
— Asterussia — Άστεροοσία
Aulon Aulo Aulon, Calognan — Αύλήν
Aulopotamus — — Αύλοπόιαμος
ΆξόςAxus, Oaxus Axo — “Αξος, Όαξός
— Bato o Voiui — —
Baucus — — — —
Bena Bine — Βήνη Βήνη
Biennus Bieno — Βίεννος Βίεννος
Baeae Bia — — Βοιοΐ
___ ___ — — Βι\αιος
Baeba — — Βοϊβος Βοίβη
— — Brino — —
— Cadesso — — —
— Calatho — — —
Coeno — — Κάνος ή Καινός Καινώ
Cale Acte — — — Καλή ’Ακτή




. — — — Κομιρος
Cantano Candanos — Κάντανος
— Caragina — — —
Catrea — — Κοτρέα Κάτρη, Καχρεύς
Caunus Caino C.aunos — Καϋνος
Ceratus (Cnossus) — — — Καίρατος
Cerea — — — Κεραία
— — Κίμαρος
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Creta Sacra Κώδ. 918 Mug. Βιβλιοθήκης Χάρτης Coronelli Dapper Σταυράκης
Chalcetorium Calcitorio Chalchithirion o 
Vulcania
-- Χαλκηιόριον
Chandax — — Χάνδαξ —
Cherronesus Chieronisso Cheronisso Χερρόνησος Χερσόνησος
— Chirsoniso Chierissonisso — Χερσόνησος
Cisamus Cessami Chissamo - polis Κίσσαμος Κίσαμος
Clatos Claudo Clato o Ilacia, 3· 
Antonio
Κλάτος Κλαΰδος, Γαύδος
Cnossus Cnosso Cnosso, Macritigbo Κνωσός Κνωσός
— — — — Κόριον
Corycus Cones, Corico Corico o Cimero et 
S. Giorgio
Κόρυκος Κώρυκος
Cremnia (Gortyna) — — — Κρημνία
— — Curso — —





— — — Κύρβα
Citeo o Candia Citheo CANDIA _ Κύταιον
Daedala Dedala — — Δαίδαλο, τά
Diatonum — — — Διατόνιον
Dictamnum Diteo - Dittamo Dittea o Dittamo Δύχταμνος Δίκτυννα
Dium (Dion) — Dio, Dione Itia Δίον Δΐον
— Ditima, Paleoca- 
stro di Canea
— —
Dragmus Dragno — — Δραγμός
Drauca — — _
Dulopolis Dulopolis Dulopoli o Filopoli — Δουλόπολις
— — — — Δρύρος
Einatus — Einatos Είνατος Είνατος, Ίνατος
Elea Elea, Policastro di 
Candia
Έλέα ή ’Ελαία ’Ελαία
— — ___ Έλαιος
Eleuthere (Aorus, — — _
Apollonia)
Eleuthernse (Satra) Eleuterna — ΈλεόΟερνα Έλεύθερναι
— — — — Έλτυνα
Elyrus (Salyrusl Eliro Eliras o Blissa Έλυρος Έλυρος
— — — — Έλλωτίς
Erythrea — Eriifeo, casal Ira ’Ερυθραία Ερυθραία
— — — "Εραννος
Etea Iletea — Έιέα Έρταία
— — Gaudhos, Hierono· — Γαύδος
Gortyna (Larissa, 
Cremnia)
Gortina Gortina, Agius De- 
ca
Γορτόνη Γόρτυς
- — — — Γλαμία
Gramia — — _
Grammium Graninio Grammion o Sero· 
poll Rimopoli
— Γ ράμμιον
Heraclea (Heracli Heraclea — Ήρακλεία ’Ηράκλειον
um
Hiera polis lerapolis Hierapoli — Ίεράπολις
Hierapytna (Cirba, 
Pitna, Camirus)
Ierapitra Hierapitna, Gera- 
petra
Ίεράπυτνα Ίεράπυτνα
Hippocoronium Hipocoronio, Ta- 
xos, c. Apicorno
— Ίπποκορώνιον
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Creta Sacra Κώδ. 918 Μαρ. Βιβλιοθήκης Χάρτης Coronelli Dapper Σταυράκης
Holopyxos — Olopixo, Axos Όλόπυξος Όλόπυξος





— — — —
Hystoe — — — —
Ilattia Ilaria — — Ίλαττία
Inachorium Inagorio — — Ίναχώριον
Inatus Inato — — Ίνατος, Είνατος
Istrus Istro - Istrona Istros - Istrona — Ίστρών
Itanus Itano Itano, Itagnia "Ιτανος "Ιτανος
— — — — Καλοί Λιμενες
Lampa (Lappa) Lampe - Lappa Lapa o Risigna Λάππα Λάππα, Λάμπη
— — — — Λάμων, ωνος 
ΑάριασαLarissa (Gortyna) — —
ΛασαίαLasaea Liscia — Λασαία
Lassus — Lasso, Prassu — —
Lato (Camara) — — — Λ ατό)
-- ° — Leone — —
Lebena la bena Leuina, c. Metro- 
poll
Λεβήν Λεβήν
— — — — Ληττρα
Lissus (Melissa) — Lisso o Lissia Λυσσός Λισός
— — — — Λισσήν
Licastus Licastro Licasto Λόκαστος Λόκαστος
Lytus Licta, litto licto, c. Vida Λύκιος Λύττος
— — Macorio, Sfinari — —
Marathusa — Marachussa o Co- 
rion
— ΜαράΟουσσα
— — — — Μαγνησία
Matalia, Matium Mattalia Matalia, c. Matala — Μάταλα
___ — — — Μάλλα
Melissa (Lissus) — — — —
Metallum — — — —_ — — — Μάτιον
_ — — — ΜήΟυμνα
Miletus — Milletto o Streno Μίλητος Μίλητος
Minoa Minos - Minoa Miona Μινώα Μ ινιυα
— — Mirina — Μύρινα
Mycenae (Myrina) — Micena Μυσήνα Μυκήναι
___ — — — Μωδαία
Naxus — — Νάξος Νάξος
Oaxus (Axus) Oaoxo Oasse, c. Stillo Όαξός Όαξος
Olerus Olero Oleros Ώλερος Ώλερος
Olus 01ulis,01yssa Olo o lerli Oil o Finicus Όλους Όλους
__ — — — Όμφάλιον
Όνύχιον— — — —
Osmida — — — Όσμιδας
____ ___ ___ — Όριον
___ ___ ___ — Πάλλα
Pan — Panon Παν —
Pannona Pinnore Panona, c. Nuovo ίίάννονα Πάννονα
Panormus Panormo Panormus, Panor­
mo
ΓΙάνορμος Πάνορμον
Pantom atrion Panto Mendrio Pandomatrio — Πανιομάτριον
— — — Παραισός
Paxus — — -- ‘ —
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Creta Sacra Κώδ 918 Μπρ. Βιβλιοθήκης Χάρτης Coronelli Dapper Σταυράκης
Pergamea -mum ___ Pergamo Περγαμέα Πέργαμος
— — — — Πέτρα
Phaestus Phesto Fesso Φαιστός ·ός Φαιστός
Phalanna Phalaua — — Φάλαννα
Phalannaea Palanea — — Φαλανναια
Phalasarna Phalassarua Falurne, Alicambo Φαλαπάρνη Φαλάσαρνα
Pharae Phare Fare Φάρος Φαραί, Φεραί
Phoenicus — — Φοινίκια —
Phoenix Phenio, Phenice — Φοΐνιξ Φοΐνιξ
Poecilasium Pecialasio Pecilesio, Fachi- — Ποικιλασσός
Iassion
Polichna Policna Ponis o Polighni, — Πολίχνα
Lutro porto
PolyrenPolyrhenia Poliren Poliren io Πολυρρήνη Πολυρρήνιον
Praesus Prassi Pressos Πραΐσος Πραισός
— Prassus Prassu (Lasso) —
Priaesus Priesso Prieme — Πριανσός
— — — ___ Πΰθιον
Psychium Psichio Psichion, Psigros — Ψύχιον
ΠυλωρόςPylorus — Piloro, Sicandro, —
Pyranthus
casal Polls
Piratho Piranato. c Pirathi Πύρανθος Πύρανθος





Raucos, Ambellos Ραΰκος Ραΰκος
Ριζηνία
Rhithymnia Rettime.Rettimnia Rithimia, Retimo — Ριθυμνία
— — — — Ρόκκα
— — — — Ρυτιασσός
Rhytium Rission Rittion Caluslimni- Ρύιιον Ρύτιον
ones
Strenus Strinos, Streno — _ Στρήνος
Salomon — — _
— — — _ Στυράκιον
Salyrus (Elyrus) — — _ —
— Sfachia Sfactiria, Sfachia _
Satra(Eleuthernae) — — _ Σάτρα
Sibyrtus (Subrita) Siuirto Subrita,Sivirtos, c. Σίβιιρτος · Σΰβριτος Συβριτία
Sitea — — Σιτεία Ήτις, Ήτεία
Stelae Stile Stille Στέλη Στήλαι
— Suadria — —
Syia Sia Syia o Crineo Συΐα Σουία
— Strongilopolis Strongilopoli oMa- — —
nestrussa
— — — _ Σουλήνα
Syrinthus — Sirinchios o Siletio _ Σύρινθος
ΤάνοςTanus Tanno — _
Tarba Tarba Tarba o Tarua _ ___
Tarrha Tarra Tatra, c. Apolona Θάρρα Τάροα
Tegea Thegia Tegea Τεγέα Τεγέα
— — — — Θάλασσα
— Temene Temenos _ ___
Thennae Tenna Thenas, c. Viciglia Θένα Θεναΐ
Pherapnae
Thiresca
— — Θεράπνα Θεράπναι
Tripodus — Τρίποδος Τρίποδος
— — — — Τρίτια
— — — _ Τύλισσος
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